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Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération fait suite à une demande volontaire de diagnostic portée par le Syndicat
Mixte du Nord Rémois,  concernant la création d’un giratoire et d’une voie nouvelle
reliant la RD 31 à la RD 74 sur le territoire des communes de Pomacle et Boult-sur-
Suippe.  Le  projet  est  situé  à  la  jonction  du  carrefour  giratoire  RD 31-RD 20a  de  la
commune de Pomacle et rejoint le RD 74, au lieu-dit la Croix Godinot, sur le territoire
de Boult-sur-Suippe. L’emprise de ce projet s’étend sur 82 528 m2 de parcelles agricoles.
Les 101 sondages effectués, couvrent une surface de 8 636 m2, soit 10,46 % de la surface
accessible  du  projet.  Leur  profondeur  moyenne  se  situe  entre  0,40 m  et  1,05 m,  le
recouvrement est constitué de limon argileux brun reposant sur le substrat de craie
altérée ou de graveluche.
2 L’emprise  étant  un  tracé  linéaire,  les  plans  de  détails  ne  suffisaient  pas  pour
comprendre les différentes installations découvertes lors de ce diagnostic. Nous avons
donc découpé en trois secteurs les occupations de l’Antiquité, ceux-ci sont numérotés
(1,  2  et 3)  de  l’est  vers  l’ouest  du  tracé.  Si  ces  occupations  sont  probablement
contemporaines, elles constituent bien des sites distincts.
3 Les  occupations  de  la  Grande  Guerre  correspondent  à  des  aménagements  liés  à  la
fortification de la seconde ligne de front. Néanmoins l’étendue des vestiges sur le tracé
a rendu nécessaire de les grouper en quatre secteurs (A, B, C et D) de l’ouest vers l’est
de l’emprise.
4 C’est donc un total de 73 faits qui ont été mis au jour lors de ce diagnostic.
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5 Le  secteur 1  de  l’Antiquité,  découvert  à  l’est  de  l’emprise  comprend  dans  les
sondages 102, 103 et 104, des fondations en craie et de nombreuses fosses. Le mobilier
en surface du paléosol scellant ces structures, contient des éléments de vaisselle en
terre cuite constitués de nombreux fragments en céramique rugueuse et d’un panel
typologique  attestant  l’hypothèse  d’un  abandon  au  cours  du  IIIe s.  apr. J.‑C.  Cette
occupation  est  l’extrémité  occidentale  du  site  découvert  par  Aurélie  Marchadier
en 2011. Ce site a livré deux grands bâtiments ainsi que de nombreuses fosses et autres
structures excavées. Le mobilier daterait également cet ensemble du IIIe s. apr. J.‑C.
6 Le secteur 2 de l’Antiquité est constitué d’une zone d’habitat dans les sondages 1, 16
et 17, ainsi que d’un chemin et de quelques structures éparses dans les sondages 8 et 11.
Le mobilier céramique découvert en surface de la fosse St.3 et de la « démolition de
maison » St.6 se caractérise par la présence de céramique fine régionale sombre, de
céramique à enduit rouge pompéien provenant du Cambrésis et de céramique rugueuse
sombre  champenoise  à  pâte  blanche.  Cette  association  de  mobilier  indique  un
comblement terminal de l’occupation au cours des IIe et IIIe s. apr. J.‑C. (Delor-Ahü 2005 ;
Deru et al. 2014). Cette implantation se situe dans le tiers est du projet. On rappellera la
présence d’un établissement rural  gallo-romain du IIIe s.  apr. J.‑C.,  à  300 m au nord,
découvert par Yoann Rabasté en 2011, où deux bâtiments, de nombreuses structures
excavées et un chemin ont été mis au jour. Si la distance entre l’habitat et le chemin,
sur l’opération actuelle, est de 175 m environ, ces deux occupations pourraient être,
soit de périodes différentes, soit on pourrait supposer que nous avons un espace vide
entre le chemin et l’habitat, car les vestiges de celui-ci se concentrent sur seulement 3
sondages (peut-être une extrémité d’implantation).
7 Le secteur 3 de l’Antiquité se situe à l’extrémité ouest du projet. Des vestiges d’une
ancienne voierie, ceux-ci ont été découverts dans trois sondages (200, 202 et 203), ils
ont révélé des ornières et un « possible » chemin creux. Hormis de micro fragments de
TCA, aucun mobilier n’a été découvert dans ces sondages. Cette chaussée est parallèle à
l’est du RD 74. À cet endroit sur la carte IGN est mentionné l’emplacement de l’ancienne
voie romaine Reims-Cologne, qui se dirige vers Boult-sur-Suippe.
8 L’occupation de la Grande Guerre a été découpée en quatre secteurs (A, B, C et D) de
façon  pratique  mais,  au  vu  du  canevas  de  tir,  c’est  un  ensemble  de  réseau  de
fortifications et de campement de seconde ligne.
9 Le secteur A, a livré ce qui peut rester d’un blockhaus et des tranchées. Le secteur B est
matérialisé par des tranchées et des fosses liées à un campement. Le secteur C a révélé
des  tranchées  et  un  fond de  cabane.  Quant  au  secteur D,  seules  des  traces  de  voie
ferrée (?) et de réseau électrique ont été mises au jour.
10 En conclusion, ce diagnostic a permis de mettre au jour trois occupations antiques dont
deux sont des habitats ruraux datées par leur mobilier du IIIe s. apr. J.‑C. et un tracé de
voierie gallo-romaine.  Ces sites  s’inscrivent dans un secteur géographique dense en
occupations  humaines.  Il  est  fort  probable  que les  habitats  soient  également  la
continuité des occupations antiques déjà repérées.
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